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Introdução: O estágio supervisionado é um período de construção do acadêmico 
em que ele co-relaciona o conteúdo teórico com a prática. A radiologia veterinária 
auxilia diretamente no processo de diagnóstico, acompanhamento e tratamento de 
patologias em animais. Levamos em consideração o simples fato de que quando um 
animal está doente, nem sempre é fácil saber o que ele têm, visto que não se tem 
uma expressão verbal.  Objetivo: No estágio curricular I, foi onde pudemos ter a 
possibilidade de por nosso aprendizado de radiologia veterinária em prática como 
profissional das técnicas radiológicas, no ambiente de imagem do Hospital 
Veterinário. Método: Na execução deste estágio foi possível guiar a entrada do 
paciente (animal) com seu respectivo acompanhante na sala de diagnóstico por 
imagem (raio-X), e apresentar a dinâmica proposta como um profissional ao: realizar 
o posicionamento do animal, como o paciente se porta durante a realização do 
exame à ser realizado e a eficácia no manejo no aparelho de raio-X.   Resultados: 
Diante de todas as ações, conforme no foi solicitado foi elaborado um relatório 
expondo todas as atividades desenvolvidas no período de 40 horas. Todas as funções 
desempenhadas conforme a demanda do Hospital Veterinário e exames externos 
agendados. Conclusão: Aprendemos as técnicas radiológicas de diversas patologias 
apresentadas em animais de pequeno e grande porte e silvestres, orientações dadas 
pelos médicos veterinários de pré e pós operatório, além de todas as normas de 
biossegurança para bem-estar de todos os envolvidos no âmbito hospitalar. Houve 
engajamento, ética e confiabilidade por parte de todos os profissionais envolvidos no 
decorrer do nosso estágio. 
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